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つくば会場
次回開催日：08/04/11
予測落札金額：153,000円
<< 最高値予測会場 >>
九段下会場
次回開催日：08/04/18
予測落札金額：121,000円
千代田会場
次回開催日：08/04/21
予測落札金額：141,000円
<< 最寄会場 >>
NTT豊洲センタービル
<< 現在地 >>
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